
























相对平稳的经济建设中。中国也利用此机会进行了“十年建设”( 1927—1937 年) ，但资金极度缺乏，
因财政多入不敷出。1933 年岁入 68 041 余万元，而岁出合计 82 892 余万元 ( 其中军备费 41 560 万
元，占总支出 的 50% ; 债 务 费 24 184 余 万 元，占 总 支 出 的 36% ，两 项 合 计 占 总 支 出 的 86% ) ，不 敷
14 851余万元。① 1934 年 中 央 支 出 预 算 为 91 821 万 元，虽 较 1933 年 增 加 不 少，而 1935 年 却 更 达
95 715万元，超出同年度的收入总额 22 000 余万元。② 各省地方财政多搜刮一空，如四川省在 1933
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「日」溪田峰太郎、胡一声译: 《中国经济的现势及其 动 向: 中 国 经 济 情 报，一 九 三 六 年 上 半 期》上 海 现 世 界 社，1936 年 11 月
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魏颂唐: 《中国财政现状及其前途》，《新中华》第卷第 3 号，1933 年 2 月 10 日出版，第 6 页。
编全省收支概算，其收入估计为 8 100 万元，支出为 8 300 万元，不敷为 200 万元。① 1936 年四川新预
算，虽经中央核准增加为 8 000 余万元，但收支相抵，尚差欠 1 000 余万元。② 在川省财政支出中，“军
费约占全部预算的二分之一”。③
( 二) 国民经济建设运动是实施工役的现实动因
面对极度拮据的财政开支，1934 年 12 月 2 日蒋介石通令在全国实行工役( 俗谓征工) ，认为工役
“促进建设，复兴经济”。④ 该通令奠定了我国国民工役的基础。⑤ 1935 年 2 月在川联合扩大总理纪
念周上，蒋主张“今日为政之要，在能善用人民之劳力，即国家经济之动力。……，善用人民之劳力，
征工即为运用民力最重要之方法。”⑥4 月 25 日通令各省府妥拟人民服工役办法。他强调工役是“努
力建设，厚培国力”而实现我国复兴之要策，并指出“要以不妨农事为第一要义。”⑦5 月 12 日通令鄂、
豫、湘、皖、赣等省府实施人民服工役。8 月 9 日，蒋电各省政府及各地民众，倡导国民经济建设运动，
提出八项举措，其中以提倡征工为首。“此为国民经济一切建设之本，而于水利、交通关系尤切。”⑧ 9
月 4 日通令省市军政长官规定二十四年冬令征工服役办法，提出了九条办法大纲，并要求官员“要之









强占中国满洲，这只是日本蓄意对外扩张计划的一个重要行动。在 1932 年至 1937 年间，东京军
国主义的气焰日甚一 日，一 片 片 中 国 领 土 落 入 了 日 本 的 虎 口。华 北、沿 海 地 区 处 于 日 军 刀 锋 之 下。
1935 年 1 月 12 日国民政府军事委员会委员长行营参谋团由贺国光率领，抵达重庆。瑏瑤 3 月 4 日蒋介
石在重庆出席四川党务特派员办事处扩大纪念周，演讲《四川应作复兴民族之根据地》。他认为，“就
四川地位而言，不仅是我们革命的一个重要地方，尤其是我们中华民族立国的根据地，无论从那方面
讲，条件都很完备; 人口之众多，土地之广大，物 产 之 丰 富，文 化 之 普 及，可 说 为 各 省 之 冠。”瑏瑥10 月 6
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日，蒋出席四川省党部扩大纪念周，发 表 题 为《建 设 新 四 川 之 要 道》的 训 话。他 说，四 川 是 中 国 的 首
省，天然是复兴民族的最好根据地。① 这是今天见到蒋氏最早把四川作为未来抗日根据地的文字记
载。两天之后，又在成都行辕对四川各高级将领发表讲演，题为《四川治乱为国家兴亡的关键》，指出






为防卫区。⑤ 华北、沿海省份既为抗战区又为防卫区; 四川既为绥靖区也为预备区。1936 年 11 月 1
日，重庆行营正式成立。11 月 8 日重庆行营经理委员会成立，此后川中各军军需、整理建设、人事教








( 一) 川黔公路: 征工筑路的区域为筑路路线经过之县境。四川首次大规模征工修建的公路始自
川黔公路。川黔公路在川 境 经 过 巴 县、江 津、綦 江。巴 县、江 津 征 调 民 工 25 000 名，綦 江 7 000 名。
1935 年 2 月 26 日正式开工，6 月 15 日依限完成工程。瑏瑢 江津用 52 万工，巴县 91 万工，綦江 110 万
工。瑏瑣 川黔路由成都至贵阳，全程计长 980 公里，其在川境者，有 620 公里。瑏瑤 1935 年綦江征工筑路
委员会为修筑川黔公路，因地制宜地变通征工。征调民工先以全县壮丁总额计算，征足民工 25 000
名。应抽壮丁几成，再 以 各 乡 镇 所 辖 壮 丁 为 标 准，摊 派 其 应 征 之 数。各 乡 镇 也 依 此 标 准 摊 派 于 团
甲。瑏瑥 1935 年璧山补修川黔公路重要路段———成渝公路之初，估计所担负工程约需民工 10 万日，加
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三等，计甲等约 1 万人，乙等约 2 万，丙等约 3 万人。算出列于甲等者应服役 6 万日，即每人该服役 6
日。乙等者共应服役 36 000 日，即每人约服役 2 日。丙等者共应服役 24 000 日，即每人约服役 1 日。
如遇人数多于工作日数之时，得轮番征调。①
1935 年 3 月 12 日蒋介石手谕四川省主席刘湘: “川黔公路应赶速确定办法，不可再行犹豫……
兹准照赣省办法，中央补助该路经费为 40% ，预计为 30 万元，其余 60% 款项务望省府于此 3 日内确
定的款按期昭拨，进行无论如何困难，务望办到，勿在延缓。”②川黔路完竣后，巴县估计 242 000 元，
已用 220 000 元; 江津估计 156 000 元，已用 111 000 元; 綦江估计 838 000 元，已用 400 000 元。三县
用款均连民工用款( 用足 355 000 元) 在内，合计三县共用 731 000 元。此外因接济工食，垫支用款，
约近 10 万元左右，总共用 85 万元( 原定 93 万余元) 。③






用义务民工共计 17 万人: 绵阳 1 万 5 千人，梓潼 2 万人，剑阁 5 万人，昭化 2 万人，广元 5 万人，苍溪 1
万人，江油 5 千人。⑥ 1935 年 9 月 15 日开工，11 月 19 日开始通车，工程不过 36 天。川陕路全程长
820 公里，在四川境内计长 413 公里。⑦ 工程费川陕路 137 万余元。⑧
( 三) 川鄂路: 1936 年修筑川鄂路的渠县、大竹、梁山依土方而分配应征民工数目。渠县土方数最
少为 402 980 公方( 另石方 400 710 公方) ，2 月 15 日开工，作工 25 天，应需民工也最少为 80 060 名。
大竹土方数为 890 809 公方( 另石方 163 009 公方) ，2 月 15 日开工，作工 25 天，应需民工 16 604 名。
梁山土方数最多为 1 317 690 公方，2 月 16 日开工，作工 30 天，应需民工也最多为 27 800 名。⑨ 同年
底川鄂公路通车。1936 年为整理川鄂公路，渠县按照户口，全县共征民工 13 万多名，除以代金雇工
自代外，平均每日调集民工 8 820 名。瑏瑠 1937 年 4 月至 5 月，为整理川鄂路，广安奉令征集 10 000 名
民工。该县以保为单位( 共有 1 143 保瑏瑡，每保征壮丁约 75 名，分 3 期 7 次调用。瑏瑢 该路工程费川鄂
路 112 万余元。瑏瑣
( 四) 川湘公路: 1936 年 1 月底川湘公路全线动工。公路局规定的各县土方及民工数目见下表。
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表 1 四川公路局川湘路各县土方及民工数一览表 单位: 公里、公方、人
县别 綦江 南川 涪陵 彭水 黔江 酉阳 秀山
长度( 公里) 38. 04 81 100 146. 60 85. 58 158. 21 81. 532
土方数( 公方)
696 377
( 另石方 13 692)
49 634
( 另石方 16 200)
2 100 935
( 另石方 304 811)
330 000 1 200 000 2 200 000 1 300 000
开工日期 25 /12 5 /1 28 /1 31 /1 15 /12 28 /1 30 /12
工作时间 以廿日计 以廿日计 以一月计 以一月计 以一月计 以一月计 以一月计
应需民工数 37 000 23 390 69 000 70 000 20 000 35 000 22 000
实到民工数 10 000 13 000 30 000 50 000 2 000 30 000 20 000
资料来源: 四川省民政厅，全宗号 54，目录号 7，案卷号 9922，第 74 页，四川省档案馆藏。
上表反映了，土石方数、路线长度即工程量是征调名额的重要依据，但不是唯一的标准。彭水应
征民工最多 7 万名，但该县做的土方数 330 000 公方，在表中 7 县中只多于南川 49 634 公方，但筑路
长度较长 146. 60 公里，7 县中居第二。酉阳分配的土方数最多 2 200 000，修筑的路线也最长 158. 21
公里，但所征的民工数却并不多 35 000 名，只比黔江、秀山、南川多。酉阳所做的土方数是彭水的近 7
倍，但征调人数却是彭水的一半，虽工作时间相同。从表中还可看出，实到民工数是远远少于应需民
工数。如黔江实到 2 000 人，而 应 需 20 000 人，实 到 数 是 应 需 数 的 1 /10。涪 陵 实 到 3 万 人，而 应 需
69 000人，实到数是应需数的 1 /4。綦江实到 10 000 人，应需 37 000 人，实到数是应需数的 1 /3 弱。
1937 年 1 月 15 日川湘路通车，无偿使用民工近 2 000 万工日。① 川湘路在川省境内长 698 公里。②
1936 年黔江县为修筑川湘路，依据 1935 年省府委员调查户口壮丁名册，征调民工。③ 该县各乡
民工均照户口多少摊定路段里数，分段工作。④ 綦江修筑川湘公路时，工程段与綦江筑路委员会协同
分配工程，按照全县 40 联保的大小，工程之难易分为 40 单位。⑤ 涪陵助彭工程的分配: 按照涪陵区
所征民工大队之多寡，斟酌工程难易将担修的二十三、二十五( 二十四工区已合并) 、二十六等三区，
分为 5 大段，120 小段，各负担修的责任。其土方数为 30 万公方，石谷方数为 12 万公方。⑥ 第一次调
120 大队挖填路基，第二次调 80 大队，锤碎石做路面，均限一月完成。⑦
川湘路设黔秀总段和綦彭总段。黔秀总段所属之秀山工程费预算 26 万元，酉阳 120 万元，黔江
48 万元，统计约 200 万元左右⑧。綦彭总段所属之綦江段工程费核算 15 万元，南川 35 万元，涪陵 50
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各县筑路委员会是临时专职办理工役的重要机构。为此，四川省政府 1935 年 3 月公布《四川省
政府各县征工筑路委员会组织条例》( 第六次省务会议通过) 。1937 年 4 月四川公路局制颁《四川公
路局各县筑路委员会组织大纲》。两法详细规定了县筑路委员会的组织、职权。公路局修筑公路，就
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公路局所委派之各级工程技术人员。② 四川省政府 1935 年 3 月公布《四川省政府各县办理征工筑路








征民工 2 000 名，担修路段提前完成，两人准予记功一次。第三段办事处委员何柏材、何开基应征民
工均能足数，两人予传令嘉奖。④ 惩罚情况与奖励情形大体相反。如 1935 年底至 1936 年 2 月，在修
筑川湘及补修川黔两公路时，綦江县北渡乡联保主任违法浮派 20 000 元，实际需款不过 4 000 元。民
政厅转令该管县府对其查实，并撤职究办。⑤
民工的管理是在组织编制的基础上进行的。四川公路局规定: 征调的民工每 30 人为一小队，设
队目一人; 三小队为一大队，设队长一人。⑥ 队目、队长由乡镇长担任; 每二大队设管工一人，管工直
接受筑路委员会或该会所设该办事处的指挥。民工由各管工员、队长、队目层层管理并受工程人员的
指挥监督。⑦ 在修筑川陕公路时，昭化全县户口 21 000 余家，应征民工 20 000 人，系普遍应征。民工
按规定编制。管工员、队长、队 目 由 区 长、联 保 主 任、甲 长 或 其 他 资 深 公 务 人 员 分 别 兼 任，均 系 无 给
职。⑧ 在实际中，各县有现实的变通之举。如綦江在修筑川黔公路时，征足民工 25 000 名，编为 625
组。每组 40 人，内设组长负食宿之责，采买一人负给养之责，伙夫一名负炊爨之责，实行工作。⑨ 綦
江奉令建筑川湘公路，所征民工以每 10 人为一班，设班长一人; 每三班编为一队，设队长一人，火夫二
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时，其筹措应先行呈报省府核准。③ 征工各县主要采取的筹款方式有征收代役( 工) 金、摊派款粮、借
款。
1、征收代役( 工) 金
代役金的征收有相关的政策规定，但具体的操作方法由各县筑路委员会决定。1936 年 8 月委员
长行营颁发《川黔两省义务征工实施方案》。《方案》第七条规定，被征民工如有不能亲身工作者，得
雇工自代，或缴代工金。其金 额 由 县 政 府 酌 量 规 定，征 收、保 管、动 支 手 续 由 省 政 府 规 定。④ 依 此 规
定，同年公布施行《修正义务征工收支代工金暂行规则》、《四川省各县义务征 工 收 支 代 工 金 暂 行 规
则》，进一步详细规定了征收代工金事项。代工金的金额，每工每日征取若干，得视各该县生活状况










摊筹 200 元，客籍商帮清溪 2 800 百元、龙滩 4 800 百元、小河 2 000 元、龙 潭 1 200 元，合 计 20 000
元。⑧ 彭水在修筑川湘公路时，摊派工米。能自带食粮的民工一律自备，如系赤贫则由各乡富户分别
担负，其征收方法由县府规定: 每人每月天秤净重粮食 70 斤，全县一致。粮食不及 20 挑，免予担负;
所收 24 挑者，担负赤贫粮食 1 人; 43 挑担，负赤贫粮 2 人。⑨ 綦江 1936 年 整 理 川 黔 公 路，征 调 民 工
·611·
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行息借( 月息 1 分 4 厘) 20 000 元，以 随 粮 附 加 征 足 填 还。同 时，向 县 金 库 借 2 750 元，福 和 商 号 借
4 119元。三项共借入 26 869 元。③
( 二) 经济激励措施
战前工役在待遇上有两种方式: ( 甲) 给价征工，( 乙) 义务征工，前者征用民工，是给予工资或伙
食费; 后者征用民工，不给工资和伙食费，并且民工自备粮食和携带工具。④ 战前全国主要实行义务
征工。“我们的人力比任何国家伟 大，利 用 我 们 固 有 的 特 长———人 力 来 补 救 我 们 的 缺 点———穷。这
是贤明政治家应采用的方策。义务征工的制度，所以就应运而生了。”⑤诚如抗战中交通部部长张嘉
敖在第二次国民参政会所言，“西南各省公路，以远处边陲，中央财力有限，在抗战前协助甚少。”⑥
川黔路对民工实行给价( 即给伙食费) 。⑦ 在路应役民工所需伙食，每名每日给 2 角，实支 1 角 5
分，以五分作医药、伤亡、抚恤及其他各费。⑧






1935 年 9 月 8 日奉军委会委员长行营颁发《川陕公路义务征工奖励办法》。奖励分两种即特别
奖金和普通奖金。特别奖金规定，凡各县被征民工，在规定限期以前，每县之一组，最先完成其工作，
经工段验收，合于工程标准，除普通奖金外，得给与特别奖金 1 000 元。遇有一组以上同时完成的情
况，由工段段长会同县长酌量分配。瑏瑢 为提高民工工作效率，同年 10 月 29 日，修正增加原规定普通
奖金数额。每挑土 1 公方，绵阳给予奖金 5 厘; 梓潼 1 分; 剑阁、昭化、广元 2 分; 每石方 1 公方，绵阳
给予奖金 2 分; 梓潼 4 分; 剑阁、昭化、广元 8 分。为使民工得实惠，规定在事人员若克扣中饱，一经查
觉，定予严惩不贷。瑏瑣
为鼓励民工努力工作及督促民工在限期以前完成工作，军事委员会委员长行营 1935 年 12 月 5
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公路义务征工发给赶工奖金医药抚恤费及工具购置费办法》( 两法的内容相同) 。两路由各段工程处
处长会同县长拟定给赶工奖金方法，费用由公路局按照标准发给: 县境公路全长在 25 公里以下时，
1 000元; 在 25 公里以上，每增 25 公里或不足 25 公里时，均加发 1 000 元。①
2、采用以工代赈
除直接拨发( 赶工) 奖金外，还采用以工代赈方式激励民工。
因旱灾，1937 年 5 月省府令对简阳、乐至、遂宁、苍溪、南充、岳池、广安、渠县以工代赈方式征调
民工整理川鄂公路，按方发给津贴，②每公方发洋一角。③ 省府向路局领得后，发各县府分配。④ 整理
川鄂公路共征用了民工 87 080 名，共发奖金 72 169 元，每名平均约 8 角。整理路程长度决定征工人
数和奖金数。遂宁整理路程最长为 90 公里，征用人数最多为 23 600 名，奖金为 48 000 元，平均每人
约 5 角。资阳整理路程最短为 1 公里多，征用人数最少为 400 名，奖金也最少为 809 元，平均每人为 5
角。遂宁、资阳都低于总体每人平均奖金数。广安整理 65 公里，征用 10 000 名民工，奖金为 14 000
元，平均每人 1 元 4 角，高于总体平均水平 6 角。可见，各县整理川鄂路每工所得奖金是不同的。
以工代赈的措施激发了民工的工作积极性。遂宁提前 3 天完工，民工每人余奖金 6 角以上。广




为救济川湘路沿线各县民工的粮食，国民政府军事委员会委员长行营核发补助费 115 000 元: 綦
江 5 000、南川 15 000、涪陵 5 000、涪陵增工部份 30 000、彭水 40 000、黔江 15 000、秀山 5 000、酉阳
40 000元。为使民工得到实惠，行营派川湘路督察员确核发放数目。涪增工部份( 笔者注: 涪陵增调
20 000 民工帮助彭水修筑川湘公路) 至低需 15 万元: 行营已贴 3 万，省府筹贴 9 万、准备 3 万( 均由府




1936 年 7 月公路局呈省府，征调民工整理川陕路。省府奉委员长行营之旨意，令公路局“负责雇
用民工补助，毋得再以义务征集为要”。瑏瑠 所以，该路绵广段各县境内灾毁土方每公方发给津贴伙食
费 1 角，共计 125 000 公方，合计为 12 500 元。瑏瑡 整理各县应得奖金分配为: 绵阳 325 元、梓潼 375 元、
剑阁 2 246 元、昭化 866. 7 元、广元 8 687. 3 元。瑏瑢
4、补贴医药抚恤费
·811·
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征者的痛苦。《办理义务征工在事人员奖惩规 则》中 规 定，办 理 征 工 在 事 人 员 如 侵 蚀 公 款 情 节 重 大
者，除依规定的最重惩罚办理外，并送 军 法 庭，或 司 法 机 关 依 法 科 罚。① 但 现 实 中，违 禁 之 事 屡 见 不
鲜，且没有实行相应的制裁 措 施。如 1935 年 南 川 修 筑 川 黔 公 路，调 集 民 工 5 000 余 人 赴 綦 江 作 工。
建设科长、科员前往督工，乘机亏吞路款共十三项，计 8 000 余元。民工代表向省府具控在案。县长
受贿自释，将案撤销。② 应征者本人及其家庭为工役承受了沉重的负担。四川省政府主席刘湘在呈
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